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S A L U D O
La investigación universitaria esencia de la actividad académica, es uno de los obje-
tivos principales de nuestra universidad – como es toda institución académica que 
se precia – por ello entregamos nuestros esfuerzos para desarrollar y enriquecer los 
conocimientos propios para el mejoramiento y actualización de la cátedra.
En ella participan orgánicamente docentes y estudiantes e inclusive personal admi-
nistrativo, quienes en algunos proyectos, participan en diversas iniciativas y cola-
boran activamente en la ejecución de los mismos.
La investigación, claro está, no solo es un medio de producir conocimiento, sino 
también forma parte de un proceso de desarrollo fraternal entre los miembros y 
colegas de trabajos afines. Constituyendo en consecuencia un proceso académico 
que cumple tres líneas concretas: resuelve problemas, desarrolla la fraternidad y se 
involucra en el alma universitaria motivando con las publicaciones a nuevos parti-
cipantes, que se inician en esta maravillosa vida de la ciencia.
En este sentido, Ciencia y Desarrollo, cumple veintiún años de difusión de publi-
caciones científicas ininterrumpidas, con más de 290 artículos publicados, eviden-
ciando el compromiso de nuestra revista para la comunicación científica de nuevos 
conocimientos, para el logro de los objetivos sostenibles de desarrollo regional y 
nacional.
En consecuencia invitamos a todos los investigadores de las diferentes especialida-
des con investigaciones concluidas, a remitirnos sus artículos, los mismos que pre-
via calificación del Comité Científico de Ciencia y Desarrollo, podrán ser incluidos 
en los próximos números de nuestra revista.
Como el número de solicitudes de publicación se han incrementado, iniciaremos la 
publicación trimestral con un promedio de diez artículos por volumen, de tal ma-
nera que además de ser el inicio para solicitar su calificación o registro, de acuerdo 
a las normas de Scielo, servirá también para promocionar y elevar el puntaje per-
sonal de los investigadores en las instituciones calificadoras, deseo que es común 
entre todos los docentes universitarios.
En este volumen se alcanzan publicaciones de investigadores nacionales y extran-
jeros, que solícitos nos envían sus trabajos, los mismos que someten a la crítica de 
sus lectores y esperan comunicarse con los interesados. Una manera de extender 
lazos entre interesados afines.
El Director. 
